
































                                                  
1 特定社会保険労務士、社会福祉士／星城大学リハビリテーション学部非常勤講師 
1.9 18.4 35.6 40.1 3 1














































出典）平成 20 年 内閣府「社会保障制度に関する特別世論調査」 
















































12.4 16.9 20.7 26.4 23.9 23.3 23.2
その他 1.8 2.5 3.1 1.6 1.3 0.7 0.8
わからない 15.1 12.3 10.3 7.9 7.3 12.7 11.3
不 詳 0.5 0.6 1.3 1.0 1.9 2.4 2.2
図表４ 老後の生活と社会保障の関係



























                                                  




























































































                                                  















平成 24 年度には、体験学習と講義を組み合わせた地域社会保障教育推進事業を全国 14 の
学校で実施しており、平成 25 年度も全国 12 の学校で検証を行っている。 
また、平成 24 年度には、実際に高校の授業を担当している教師を中心とした教材検討プ
ロジェクト・チームを立ち上げた。そこでは、以下のような課題等と提案5があげられている。 




































                                                                                                                                                            
検討会報告書～生徒たちが社会保障を正しく理解するために～」pp.１ 
4 同 pp.2 










































































                                                  



































                                                  
7 同ＨＰ 社会保障教育の教材（副教材 映像教材）より一部改変し、筆者作成 
8 平成 26 年 7 月 厚生労働省政策統括官（社会保障担当）「社会保障の教育推進に関する
検討会報告書～生徒たちが社会保障を正しく理解するために～」pp.7 
9 同報告書の pp.16~19 を要約 
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